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дров, которые заинтересованы и могут развивать онлайн-журналистику 
и, во-вторых, отсутствие необходимой техники, благодаря которой воз-
можен выпуск интернет-СМИ.
В условиях формирующегося демократического строя и свободы 
слова в Республике Таджикистан наметилась тенденция к налаживанию 
конструктивного диалога между властями самых разных уровней и от-
дельными представителями средств массовой информации. Главной 
причиной этого диалога стала взаимная выгода от сотрудничества: вла-
сти крайне заинтересованы в оперативном освещении своей деятельно-
сти через основные каналы информации; СМИ, в свою очередь, пресле-
дуют интересы беспрепятственного получения информации, имеющей 
государственную значимость. Современный Таджикистан в лице его 
власти отчетливо понимает необходимость расширения сотрудничества 
со средствами массовой информации как одного из основных условий 
достижения социальной стабильности общества. 
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В 2013 г. президент В.В. Путин подписал перечень поручений по 
вопросам развития въездного и внутреннего туризма Российской Феде-
рации. Один из пунктов о принятии мер «по обеспечению защиты ин-
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках науч-
ного проекта №15-34-14001 «Политический, юридический и масс-медийный 
дискурс в аспекте конструирования межнациональных отношений Российской 
Федерации».
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тересов Российской Федерации в целях улучшения в странах, формиру-
ющих основные туристические потоки, имиджа России, благоприятные 
для туризма». Спустя два года проблема внутреннего туризма в России 
не утратила своей актуальности (отметим, что на данный момент дей-
ствует федеральная целевая программа «Развитие внутреннего туризма 
в России (2011–2018 гг.)»), что подтвердилось в августе 2015 г., когда 
на заседании президиума Госсовета в Крыму Глава государства заявил, 
что отдых в России должен быть комфортным, доступным и выгодным. 
В.В. Путин озвучил следующий тезис: «И конечно, важно более активно 
рекламировать возможности для отдыха и путешествий по России, де-
лать это и внутри страны, и за рубежом, использовать средства массовой 
информации и новые информационные технологии для постоянного 
продвижения российских турпродуктов, открывать офисы по туризму 
за рубежом и туристско-информационные центры внутри России. Люди 
и в нашей стране, и за рубежом должны иметь возможность оперативно 
получать как можно более полную информацию о туристическом по-
тенциале России» [5]. Здесь обозначены главные задачи СМИ, и, дей-
ствительно, роль журналистики в указанном аспекте существенно по-
вышается. При этом она способна содействовать развитию туризма в 
России, а может и тормозить этот процесс. Особого внимания заслужи-
вает Северный Кавказ с его этнокультурной полифонией – территори-
ей, богатой живописными местами, полезными источниками, древней 
архитектурой, сохранившимися национальными традициями и колори-
том, развитой на данный момент инфраструктурой. Однако, например в 
репортаже М. Ахмедовой «Похожий на Кадырова» читаем: «В рестора-
не «Тифлис», куда я перемещаюсь из парка, потолок выложен красным 
восточным узором, который отражается в столовых приборах, лежащих 
на столах. Окна выходят на тротуар, по которому прогуливаются девуш-
ки в длинных платьях. Неподалеку возвышаются башни «Грозный-Си-
ти», утопает в цветах и фонтанах мечеть «Сердце Чечни»…По «Тифли-
су», наслоившись на тихую музыку, плывет гул голосов. Звенит посуда. 
Но музыка вдруг обрывается. Становится слышна уверенная поступь 
тяжелых ног по деревянной лестнице, ведущей на второй этаж. Сюда в 
сопровождении охраны поднимается Лорд (Магомед Даудов) – второй 
человек в республике. Усаживается за столик. Охрана цепочкой растяги-
вается по залу, направив дула автоматов в тарелки посетителей. Голоса 
смолкают. Тарелки не звенят» [1]. В публикации Н. Радуловой «Купе 
с видами на Кавказ» [4] раскрыты негативные моменты поездки (под-
робнее см.: Рева Е.К. Трэвел-журналистика в аспекте конструирования 
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межкультурного диалога в Российской Федерации: проблема ценност-
ных ориентаций медиадискурса // Материалы III Межд. научно-прак-
тич. конф. «Ценностные ориентиры современной журналистики». – 
Пенза, 2015).
Функционируя в условиях многонационального государства, СМИ в 
первую очередь призваны способствовать формированию идеи единства 
народов России, толерантному отношению к этносам, проживающим в 
нашей стране. Это предоставит гораздо более широкие возможности для 
того, чтобы сделать территорию Северного Кавказа привлекательной 
для потенциальных туристов. Так, в публикации П. Чукаева и Ю. Ни-
китиной в рубрике «Среда обитания», где традиционно публикуется ин-
формация о российских городах с целью привлечения туристов (журнал 
«Русский репортер»), обращают на себя внимание информационные 
материалы о Грозном и Дербенте. В первом случае представлены све-
дения о столице Чеченской Республики. Грозный достаточно подробно 
описан, дается полезная информация для туристов («Как добраться», 
«Где остановиться», «Где поесть», «Что привезти»), журналистом 
даже приведен короткий диалог с местными жителями. Национальная 
культура, которая важна для понимания специфики Северного Кавказа, 
выполняет в этом материале вспомогательную функцию. Призывая го-
стей города к уважению мусульманских традиций, журналист замечает: 
«Если вы решили прогуляться по парку вокруг [вокруг главной мечети 
республики – Е.Р.] с девушкой, то ей обязательно нужно быть в юбке и в 
платке. В крайнем случае, платок можно взять на прокат здесь же, возле 
мечети». Рассказывая о Грозном, в частности о том, где можно будет по-
обедать, автор прибегает к национальным особенностям мусульманско-
го общества: «В центре города, в первую очередь на проспекте Путина, 
много кафе и ресторанов. Но в священный месяц Рамадан почти все они 
будут закрыты» [6]. Другой автор, Ю. Никитина, в заметке о Дербенте, 
акцентирует историческую роль архитектурных памятников (речь идет 
о системе укреплений, состоящей из крепости Нарым-кала, которая на-
ходится на холме, и стен, идущих к морю). Материал, представляющий 
собой два небольших блока «История» и «Наследие», может вызвать 
интерес для предпочитающих путешествовать внутри страны, чему 
способствуют используемые журналистом характеристики: «Сейчас это 
районный центр в Дагестане, но за свою долгую историю город вхо-
дил в состав многих государств и империй», «Все это время Дербент 
населяли представители самых разных народов, от азербайджанцев до 
горских евреев, они жили в отдельных кварталах и говорили на своих 
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языках. С одними и теми же местами связывают истории о святых или 
просто уважаемых людях, отличающихся друг от друга с точностью до 
наоборот», «Сегодня крепость вместе со стеной и некоторыми старей-
шими постройками города – исторический музей-заповедник. Вместе с 
Кижами, центром Санкт-Петербурга и еще 22 объектами дербентские 
укрепления представляют Россию в списке Всемирного наследия ЮНЕ-
СКО» [3]. К сожалению, автор ограничивается только приведенными 
сведениями, не давая более детальной культурологической справки, ко-
торая была бы весьма уместна.
Более насыщенной этнокультурными элементами является замет-
ка Т. Баженова «Страна башен», посвященная Ингушетии. Журналист 
сразу представляет читателю свое отношение к республике: «Для меня 
одно из самых красивых мест в России – это Ингушетия». Несмотря на 
небольшой объем, который обусловлен жанром, автору удается и дать 
рекомендации для туристов, и кратко рассказать о достопримечательно-
стях Магаса («Главная его достопримечательность – стометровая Башня 
согласия, самая большая на Кавказе»), и привести древнюю ингушскую 
легенду («…если разрушить священную башню, в регионе начнутся 
междоусобные конфликты»), и описать природу («самое впечатляю-
щее место – это Джейрахское ущелье. Могучие водопады, заснеженные 
вершины гор, густые сосновые леса, извилистые серпантины…»), и по-
делиться особенностями национальной кухни («Народное блюдо в Ин-
гушетии – это мясо с галушками. Галушки напоминают маленькие пель-
мени без начинки. К ним подают кусок мяса, бульон и мелко толченный 
чеснок»), и передать специфику национального характера ингушей, 
свойственную и другим народам Северного Кавказа («Местные жители 
очень гостеприимны: если окажется, что у вас нет денег, вас обязательно 
пригласят в дом, сытно накормят и уложат спать») [2]. Материал Т. Ба-
женова – наглядный пример того, как может способ подачи информа-
ции способствует формированию положительного имиджа региона. И 
в этом процессе большую роль играют именно этнокультурные детали. 
Приведенные материалы этнокультурной специфики Северного Кав-
каза наглядно демонстрируют возможности журналистики в развитии 
российского туризма.
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Освоение цифровых технологий внесло целый ряд существенных 
изменений в производство, распространение, а главное – потребление 
любого контента на бумажных, аудио- и видеоносителях. Под потреб-
лением в общественно-гуманитарных науках понимается процесс удов-
летворения материальных, прежде всего экономических, и не материаль-
ных – духовных – потребностей. И те и другие, будучи осознанными 
социальным индивидом, группой или обществом в целом, формируют 
интересы, мотивирующие соответствующие модели поведения. 
На то, что мотивации и поведенческие модели зависят не только от 
общественно-экономических структур и уровня благосостояния участ-
ников потребления, но и качественного доступа к техническим сред-
ствам, первыми обратили внимание Т. Адорно и М. Хоркхаймер в широ-
ко известной сегодня работе «Диалектика просвещения». Книга увидела 
свет в 1947 г. и переиздавалась с тех пор много раз. Ее основная идея 
была направлена против «деструктивности прогресса» при позднем ка-
питализме и «отвердения» по этой причине продуктов культуры. Остро 
критикуя их превращение в «товары широкого потребления», авторы 
ввели новую дефиницию – культурная индустрия (в книге – культурин-
дустрия). Принципы организации бизнеса в этом секторе, совместив-
шем экономику и культуру, они идентифицировали с промышленными 
концернами, например, автомобилестроением, что понуждает произво-
дителей к унификации, серийности, повторению и копированию еди-
ножды полученных оригинальных образцов. В этом контексте радиове-
щание и телевидение, которые, по мнению авторов, будучи всего лишь 
средствами коммуникации, тем не менее негативно влияют на культуру 
как исключительную духовную институцию, поскольку их инфраструк-
